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GENGLER, Claude (1991) Le Luxembourg dans tous ses états. La 
Garenne-Colombes, Éditions de l'espace européen (Coll. 
«Géographies en Liberté»), 246 p. 
Le propos de Claude Gengler est de faire, en 1990, l'évaluation de la situation 
socio-économique du grand-duché de Luxembourg, au lendemain du 150e 
anniversaire de son indépendance (1839) et à la veille de l'ouverture européenne. 
Comme tout géographe qui se respecte, il campe la toile de fond des 
caractéristiques du pays, rassemblant en un premier chapitre quelques éléments de 
l'histoire du pays, puis replaçant dès le deuxième le contexte de ses sollicitations 
internationales et de sa vocation européenne. L'organisation politique et le cadre 
biophysique sont succinctement décrits (ch. 3 et 4) pour permettre de comprendre 
les «principaux traits de l'organisation territoriale» (ch. 5) actuelle du Luxembourg 
et celle dont le pays compte se doter à travers son aménagement du territoire (ch. 6). 
L'auteur nous amène ainsi au centre de son propos: une géographie sociale et 
économique du pays, permettant de poser un diagnostic sur ses atouts et ses 
problèmes actuels, dans la perspective de l'ouverture des frontières de l'Europe de 
demain. 
À travers un 7e chapitre très étoffé (actualisé en 1990) sur la population grand-
ducale, Claude Gengler nous décrit les grands problèmes sociodémographiques de 
l'heure. La description (au ch. 8) du marché du travail manifeste clairement le 
caractère déjà européen du fonctionnement de l'emploi au grand-duché. 
La même préoccupation, consistant à mettre au jour les problèmes pour en 
ébaucher des solutions, lui sert de fil conducteur pour analyser la vie socioculturelle 
(ch. 9). 
Décrivant au chapitre 10 l'appareil de production, l'auteur met en évidence la 
maîtrise de son évolution économique qu'a dévelopée le gouvernement 
luxembourgeois. Antérieurement centré sur l'agriculture, puis sur la sidérurgie, le 
Luxembourg a su très tôt prévenir le danger de son «monolithisme» industriel par 
une diversification associée à une délocalisation des nouvelles implantations 
industrielles à travers une politique efficace d'expansion et de diversification 
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économique qui porte ses fruits aujourd'hui. Le développement de la place 
financière de Luxembourg y participe grandement, ses atouts et ses structures sont 
largement décrits (ch. 11), de même que clairement annoncée la candidature à 
accueillir le siège de la Banque Centrale Européenne. 
La restructuration du secteur touristique (ch. 12) va dans le même sens: au 
départ d'une structure d'hébergement très rurale, elle se convertit ces dernières 
années au tourisme d'affaires centré sur Luxembourg. Le commerce extérieur du 
grand-duché (ch. 13) est scruté avec la même interrogation conduisant à identifier 
les vulnérabilités du système luxembourgeois, en particulier son déficit commercial 
persistant. 
L'auteur termine son tour du Luxembourg en auscultant sa capitale, son 
superbe site, son organisation urbanistique mais aussi les phénomènes de 
ségrégation résidentielle, de flambée de l'immobilier, de crise du logement et 
d'engorgement routier, «rançon de la gloire» pour cette ville de 120 000 habitants 
qui connaît, à taille réduite, les problèmes de toute capitale exerçant des fonctions 
européennes. 
Sept ans après l'excellent ouvrage de P. Margue et al, Luxembourg (édité en 1984 
par C. Bonneton), Le Luxembourg dans tous ses états de Gengler constitue une 
remarquable synthèse géographique de la situation du grand-duché aujourd'hui, de 
par l'abondante information chiffrée qu'il apporte et la rigueur de l'interrogation 
qu'il lui applique, même si on aurait pu souhaiter un certain nombre de 
comparaisons internationales pour relativiser certains chiffres (absolus souvent très 
faibles, eu égard à la petite taille du pays) à propos, par exemple, du taux de suicide, 
du taux de divorce et de l'évolution de leur nombre annuel, de l'évolution de 
l'emploi bancaire, de la consommation énergétique... 
À travers cet ouvrage de référence, Claude Gengler nous dresse un bilan 
objectif et sans concession de la société luxembourgeoise de 1990 dans son rapport 
à son territoire. Il ne se tient cependant pas à une description aseptisée de la 
situation par un étalage de chiffres (pourtant bien utiles). Luxembourgeois lui-
même, il y va de son credo dans l'ouverture à l'avenir et à l'Europe, contre le repli 
sur soi-même et les tentations nationalistes, en même temps qu'il jette un regard 
lucide sur les problèmes d'intégration des populations étrangères. Il nous livre ainsi 
sa propre vision des enjeux déterminants de la décennie entamée, où le grand-
duché doit trouver sa place dans l'Europe. Il conclut: «Le Luxembourg sera ouvert 
sur l'étranger ou ne sera plus. Il a besoin de l'Europe, et l'Europe a besoin de lui...». 
Claude Feltz 
Fondation universitaire luxembourgeoise 
Arlon, Luxembourg 
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